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MAJOITU STILASTO, HELMIKUU 1987
Majoitustilastoon s isä ltyvät kaikki h o te ll it  (ml. m o te llit)  ja  
matkustajakodit sekä suuri osa retkeilym ajoista, lomakylistä ja  
täys ih o ito lo is ta  ts. kaikki lään inha llitusten  majoitustoimintaa 
varten myöntämän elinkeinoluvan omistavat liik k e e t (as. 502/69). 
T ilastoa  on tuotettu vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 1983 
alusta lähtien. Le irin täa lueet s isä ltyvät tila stoon  kesästä 1986 
lähtien. K äs itte itä  ja  määritelmiä on selostettu t ila s to t ie d o -  
tuksessa "Majo itusliikkeiden kapasiteetti".
M a jo itus liikke issä  (p l. le ir in täa luee t) helmikuussa 1987 
tapahtuneista yöpymisistä o l i ulkomaalaisten yöpymisiä 15,9 %
(v 1986 15,6 % ) .  Huoneiden käyttöaste o li koko maan osalta 52,1 
(54,4). Julkaisussa olevien tie to jen  lisäk s i on julkaisemattomia 
t ie to ja  huonekapasiteetista ja  sen käytöstä saatavana myös majoi- 
tu s liik e tyyp e ittä in  sekä taulukko 3:a tarkemmalla kunta- ja  
a luetaso lla .
Korjaus: Tammikuun ju lka isussa o liv a t ho te llien  Kapasiteetti- 
tiedot taulukossa 3 oikeat ja  taulukossa 4 v irh e e llis e t .  Oikea 
kaikkien m ajo itusliikkeiden määrä taulukossa 4 o li 734 ja  huonei­
den määrä 28 727.
INKVARTERINGGSSTATITIK, FEBRUARY 1987
Inkvarteringsstatistiken innehäller samtliga hote ll ( in k l. mo­
t e l l i  och resandehem samt en stor del av vandrarhemmen, semes- 
terbyarna och pensionaten, dvs. a lla  de anläggningar som läns- 
styrelsen b ev ilja t näringstills tänd  fö r inkvarteringsrörelse 
(förovdn. 502/69). Inkvarteringsstatistiken har producerats se­
dän 1971 och u tg iv its  i reviderad form frän och med början av 
1983. Campingplatserna ingär i s ta tis tiken  fr.o.m . sommaren 1986. 
För begrepp och d e fin it ion e r har redogjorts i s ta t is t is k  rapport 
"Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet".
I february 1987 svarade utlänningar fö r 15,9 procent (15,6 %
1986) av övernattningarna pä inkvarteringsläggningarna. I hela 
landet var beläggningsgraden 52,1 procent (54,4 % ) .  Utöver upp- 
g ifterna  i publikationen finns det opublicerade uppgifter om 
rumskapacitet och beläggning e fte r inkvarteringsanläggningstyp 
samt pä en noggrannare kommunivä e lle r  omrädesnivä.
Korrektion: Antal hote ll i januari var r ik t ig a  i tabe ll 3 och 
fe lak tiga  i tabe ll 4. Antal a lla  inkvarteringsanläggningar i ta­
be ll 4 var 734 och antal rum 28 727.
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SUMMARY
The accomodation s ta t is t ic s  of Finland include a ll hotels ( in c l.  motels) 
and guest houses as well as a great part of youth hostels, holiday v i l l a ­
ges and boarding houses, i .e .  a l l o f f ic ia l ly  licenced accommodation es­
tablishments. Accommodation s ta t is t ic s  have been compiled in Finland s in ­
ce 1971, and they were revised at the beginning of 1983. Camping s ites are 
included in the s ta t is t ic  since summer 1986. An account of accommodation 
s ta t is t ic s  and concepts and de fin it ion s  are outlined in the s ta t is t ic a l 
report "Accommodation capacity".
In addition to the published data, unpublished data on room capacity and 
capacity u t i l iz a t io n  are also availab le by type of hotel and accommodation 
establishment and at a more disaggregated level than in Table 3, i.e .  fo r 
more than 100 m un ic ipa lit ie s  or regions.
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